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BR-15 {l{ato Erosso}[ristal inaDokoEilBOPA-301FT-li (Alvorada)ąlt,FT-Iracera-FT-Ser ieraIAc-óIAC-7IAC.8IAC-9FT-[anaranaUFU-10 (Uberaba)EilE0PA-305 {[aralba)E}|60PA-30ó {Chapada}tl06- Resiio l{orte - Latitude renor que rE s; Regiio sul - Latitude laior que ls s;2t- Recorsndada er 1989,0bs.! P - Preferencial; T - Tolerada;Excluldas de recorendasio, er tg8g,UFV-Aragua i a l{ - t{io reconendada.as cultivares IAC-2, Tiabira, lł urbalra, UFU-I e
d 0?_FE ENTPRuSA Dn PESQUTSAE@mF,'@-nt vincurodo AGIIOPECUARIA DO ESTADO D!; TIATO OROSSO S/Aó soc'eto.io do AglicuhurocAPAcTERtsTIcAs BcTaI{IcAs E Actoł {i*lllcfis E ouTRAs ItriFoEiqAElEs sotsRE A .ULTI'ARDE SOJA EmcOpA _ gO5 (cnneina) uO ESTADO DE mATO cRoSSo.cenecrnnisrrca CULTTYAN EHGOPA _ 3O5Regiio de adaptaqioInstituię5o onde foi desenvo1vidaAno de lanęamento (em Goiós)Genealogi aDenominagio anterlorMótocjo de desenvo1vimento (na EMGOPA)HiOito de crescimentoN9 módio de dias P/ floragioNs módto de dias F/ maturaęioA1tu.a móoia da planta (cm)Altura móoia da li vagem (cm)Res!.st6ncia ao acamamentollesisi6ncia i Oeisc6ncia de vagem'Cor do hipocóti 1oCor da florCor da pubesc6nciaCor da vagemCor do tegumento da sementeCor dos potiIódonesC^'ł  l-- ł * LTo1er6ncia da semente i deterionaęioProcug5o em re1aę5o A cristali.,"Produę5o em relaęio i Dot<oResis t6ncia d n"bidugyne !.avónicaResist6nc ia i g"luidogyne incogni-faResist6ncia i Mancha oIho-de-ri (Cencóapoza zo\ina)Resist6ncia i pustula bacIeriana (X. cąmpeł ź ąż ,lPv. glgcinea) ResistenLeResist6ncia ao fogo selvagern (?.zyaingae puglyc.inea) Resistente
Awexo
Brasil CentralEMGOPA1987Tropical x CristalinaGO 83-330soGenealógico modi f icadoDeterminado43*112*70*I7*Regular/BoaBoaRoxaRoxaMarronMarronAmarelaAmarela?ł fa i*tw!;ĘMui bo boa96,3% *Il2,o%łSusceptivelSusceptivelResistenie
fl.oi
Avgnldo P'oietodo "B" s,.n" _ Ed;'icio cel€s _ 1o Ando,MOO. 90 C.P.A. - Coixo Poslol.941 CUIABA - wloro Grosso
f1. OeEa I'ilIPREsA DE P'jsQUlsA AGRoPECUARIA Do Fj.S']'^Do DE }l.ĄTo G}losso s.lAaemiau-mt Vincutodo ó Sectetorio do Agriculturo (Con tResistEncia ao crestamento bacteriano (p.5yningo.epv, glycinea)Resist6ncia ao virus do mosaico comum da soja SusceptivelSusceptivel
* Dados medios de Mato Grosso.
TABEIA 1. Resultados Módios da CuItivar de Soja EMG0PA-3O5 (caraiba), €fiRelaqio is Testemunhas, nos Ensaios Finais de uato Grosso,em 1987,/88 e 1988/89. ELIPA/MT, 1989.CULTIVAR Ne deEł :eri-rnentos REIDIMMfIO crcro (DrAs) AIIIJRA (cr)ke/na % F1oraęao lł taburaęic 13 Vagem P].antaCristalina (T)EIYf€PA-3o5mKo (T) II1111 257?244322L7 116112100 113112110 16L72L Atr7072444349
Av€nido Plojelodo "B- s,'n" - Edificio CeresMOO. 90 CUIABA - Moro Grosso_ +__-_t o Andor - C.P.A. - Coito Postol. 941 EMBRAPA
1 AXaxo C3 fr. orl:7E F]i\IPJtEsA DIj Pl.j-sQUlSA AGttoPEcUńnIA Do ljS.J.ADo Dtj ll,\To GnossO s,'AEem1zW-mt Mnculodo Ó Socletorio dc AglicuhurocAP'AcTERfs?'[cf{s BoTailxcAs E AGRoIi6IErcAs E oUTRAs I'cFo;]'ńcoES soBm .A cULTrvAnDE SOJA E!{GOPA - 3O5 (CTTAPADA) NO ESTAOO DE MATO GROSS9.CARACTERfSTTCA CULTTYAR EtscoPA_3O6 (C{TAPAjDA)Regiio de adaptaęioInstituię5o onde foi desenvolvidaAno de lanęamento (em Goiós)Genea I ogi aDenominaęio anterioruótodo de desenvo1vimento (na EIrIGCPA)Hioito de crescimentoNs módio de dias o/ floraęioNs móiio de dias P/ maturaęioAltura móoia da planta (cm)A1 tura móol a da l-a vagem ( cm )Besist6ncia ao acamamencoResist6ncia i aeisc6ncia de vagern.Cor do hipocót:' loCor da florCor da pubesc6nciaCor da vag€mCor do tegumento da semenceCor do hiloCor dos coti1ódonesTolerincia da semente j deterioraqioProduę5o em relaęio i cristalina (1oo%)Produęio em relaęio i ooko (Loo%)Resist6nci a ż  ileł oidogąne .ią'v6'nicąResist6ncia i theł oid'ogyne incogni taResisĘ6ncia i Mancha olho-de-rii Ce,zcózprlaa zojż na)Resist6nci'a i pdstu1a bacteriana (X. cąmpeł ź ąiapv, gł ycLnea)
Brasil CentralEMGOPAI988Se1eęio em EMGOPA-3o1cc 83-15O9U /Se J. eg iclgenea1óg i caDe ter,rinado43*115 r7oł18łBoa a regularBoaRoxaRoxaCinzaMarlcn claraAmarel.a a amarela-esverdeadaDesuniformetrAmarelaBoa99,8*116,O.SuscsctivelSuscectivelRes i sien teResistente
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Resist6ncia ao Fogo selvagem (p. aeaingaepv. ź abacż )Resist6ncia ao crestamento bacteriano (p.zezingaepv. glycinea)ResisŁ6ncia ao vinus do mosaico comum da sojaResist6ncia i Mancha pórpura (Cencózplaa Ki-hucł tLL)
Con t
Cristalina (T)EvroPA-306DOKO (T)
-?ł  Dados mócios de l"lato Grossor* Varia de preto imperfeito a marron_claro
TAtsE'tA 2- Resu1taaos Mócics da Culiivar de soja EMGOPA-306 (Chapada),Re1aęio is Testemunhas, nos Ensaios Finais de Mato Grosso,em/BB e 19BB/89. EVpA,/t\iT, 19S9.CULTIVAR lte deExperi-rnentos RĘ\DIMEĄII'o clcto (DTĄs) ALTURA (crn)!qr'ha % Floragio lrtaburag5o I. Vagem plantal1tlt1 2577257222L7 lm,o99, I86,O 113115IIO444349 t6182L 657072
Avenido Proietodo "B' s,,nc - Editicio Ceres - .lo Ando. - C.p.A. _ Coixo posrot. 94.1 cUlA8A . Moto Gł ossolroo.90 +
A ,\tEx0 0.i[::7E7 l]nJPItIrsA DI, PI'sQUlsA AGIł oPr,CUAnlA Do ESTAt)o I)E :\lATo GRoSSo SiArarryw-mt Mnculodo ó sec'€lo'io dc AgriculturoCARACTERisTIcAs sorANrces E AGRoN_Ól,lIcAs E oUTPAs rruronmEÓes SoBRECULTIVAR DE s0-1A FT - IRACEI\A (ł ntiga 1inhagem FT 82-65686).canł cteRf sTIcAs BoT^NI cAs ADenominagio anteriorHóoito de crescimentoCor da florCor do hipocó1itoCor da pubesc6nciaCor do hiloCor do tegumento da sementeCARACTERf STICAS AGRONOMICASN9 módio de dias p/ floraęjoNs módio de dias F/ maturaęioA1tura móaia da planta (cm)AI tura móaia da 1ą vagem (crn)Produęio em re1aęio i cristalina (1oo%)Produęio em relaęio a Doko (Ioo%)Resist6ncia i Mancha clha-de-ri (Cezcóaponaaojina)Resist6ncia ao acamamentoResist6ncia i deisc6ncia de vagensTABELA 1
- FT 82-65686- Determinado- Branca- Verde- Iltarron- Marron escuro- Amarela-43- lli- 65-17- 97,L%- LLL,5%- Resisten te- Boa- BoaResultacos módios da culŁivar de Soja FT-IRACEMA, em rela-qio is testemunhas' nos ensaios intermediórios e finais deMato Grosso, em l9B6/87, 1987,/BB e I988/B9.EMpA-MT, I989.CULTIVAR Ne deExperi-rnentos REVDIMEI\NO CICIO (DIAS ) AITUnA (cm)kg./ba % Floraęao t',laturagio 1ą Vagem PlantaCrisbalina (T)F f - IracemaDoko (t) 115lrl1tl 15T72T 65657T45434913l313 264t25652301 114,81I1,5100,oAvenido Proietodo "8" sr'no - Edilicio Ccres - Io Ando. - C.P.A. - Coiro Posrol. 941 cUlABA - lł ,loto Gł ossot. MOO.90 +
1 Tń a:lae;ia Dai:'3 reecĘe Aruexo2c e= i:a.t,c 5 5C' 05a, cci)ics1gr:.3Ec coł ' 3 qu3j fci tesiad|:- TT82_6568ć2)lione pr.oposto- trT_Irace;J - '-3)Nome d.a entidade- t-pesguisa e Sementes4 )Er.tidade respcnsdve1 Pe}a proriuęio de se:nente bósica-Ff-Pes-quisa e Serentes.5)uótoao de rcelhor:Eento utilizad'o- Genealógiec npdificad'c.6)}icne dcs tócriccs-.T.1. Gi1io1i, R. Treccnti, B.Ir!.BerreirarF.Te:'aseY/a e A..i_. Trecentż .l)3cneclegia- Tt?g_3-.1?t :: Eiig6pji_j3l8 )Csrac:c:i:tt:- .:; :!: ::.1._:v-r Ia)Oa::ct::istlcas Cs -ELanta:-cc: do ]^j hr;ccś tilo - verde-ccr ćla fo: - b-r.ea:cc:. ca pubesc€:.c:e- 'EarroE-hdtitc de c:.cscinertó- det=:zinadc_a].tura nód:a ie planta- 65 crn_a].tu:c nócia c: i:lsergEo ćla yagę5- 15 ceb)Ca:acterist:e:s Ce seeente I-aspecic dc icEł aento - anarelo, ccn bri1ho interued'iź ric-c:r ilc hilc_ =?:rc=-fo:=a da sc-ente- csfórica achatada-q'r'.1icai.e fisioJ'ógica da se:rente-boa, senelhe_ąte_ a Ę!:Cristel ina9)P:.oCutili.a.e : XiA:: Ce Z ancs, e:n lf a*tientes ". r*r"-r."";;:-;='Enos a5:fcolrc :g!l./ęse 190Py,39Cul-tr 3er:dinento Ęe1
!'.łtJ)1!.I'{='łt-lIIi,..II?..;f-i{--1-,iI
,{
FT-f=acesr.FT-CristalinaDokc :55:254 12la1 111r-141CCFonte: EiSA, J.9g9J-O )Bendinentc Ind.ust:iaf :' ''. Teor ate ó].eo- 22195/Teo:- de protefna- {c,86ń ,-:I!1łr
i1)Cut:cs resu]';ajcs: Crc].o( dias), €.1tu:'a. aa p1ant,a(cl) c e]..i'l'ii..de inscrci: cia 1F vagero( cn), avaliarios no l,::rtc Groslo.Culti Ciclo A1t. pl-anta AIt.ins. FloracE oTT-f ra'cenaT!-Crist.Dokc 111rt6111 6i6,73- 16151C 43454,4Fonte : EIFA,989.12)3eaęĘo Ls dceneas:-histu-La baeter:ata- resistente-bogo selvagem - resj-steate-llasrel:a olhs-de-r5 - resistentel3 ) J::::c +.erjstlc:s cc;rc:ais :-i-::'cee-t: bc3 :3sist6ncia h ca=pc ac ne=atćj'oe fo::ad'c:.a" gai::a ii. .:ravanica;-Te- bc= eoĘ lc:'taĘentc em sc1cs ćle baixa fer'ti]-idac.s.Ił esdtacos ccnparaiivos de proćlutiv'idad'e, en órea de 19 anode plar,tj-c i.e soja, en Jaciera, }iaio Grossc. i':ód13Vg/Ua nf pl63677)Focte: EIPA. , 1989.11 ) Conci96es c: ńso c'a trova cuff,iyar.,Feł -. a,,1+ł a.^- -^ tł ^t_ ^__;Jug gi._;iVer, no lleto Grosso ó conpardvel e eV. Doko, ._oo:.ap:'ecent3. c tresEc ciclo.Entrtanto, a1ón c'e possńi: resist6ncia3 ce:'ccsr:c:-: :cji:la, ce:acter{siica rel-eve-nte en relagE,c -a Dcko,tee er rera;io ; ;''";-;";;;;;;"" es seguintes vantasens:a)Pode se: utllizaćla ea lavotrras tie solo de baixa ferti1idad'e;b)Te= bos :esict6neia i vanpo ac Ii,. javanica, probleme. que seexlario.e nc cc:..rad.oc)Pcde ser seneeCa Ce outubro aid janeiro. . --r.'1l )Proposta de reconcndagdol! not'a Gv. ł t-Iracena, estó senćlo proposte lera cultivo co-
6\rl tjvar 19P;:,/?.8ii5./tra A1.,.pl. 19e8/89Kg/Ue ,:1 .P1.PT-T-ana-.m nsi^+.f-vaa-e.Doko t^a C1928r.84 6 66-73 278626e.923oz 24A72308207459 6768ńof
foo p:'efe:eneia1 em todo o Neto Grosso(Reg"ido Norte ó s.'r1rem 1!
At{Ex0 0ócULTIuAREs I)E s0JA HE[0ilEi{I)ADAs PAIA 0 ESTA0O 0E Golds, 0 DIsTRITo FEDERAL E 0 EsTAtlo 0E To[ńlł TIl{sSAFRA 1989/90 -
Classe terradoparc ialrentecorrigido lerrado corrigido $olo naturalrentefdrt i I(cultura) Entressafra{ inverno)t. e 2. ano deplantio de soja 3, ano el diante deplant io de sojaotesiio Sul {) tS S} - B0(S)/DFPreferpncial B[-9 (Savana)3/Doko- BR-9 (Savana)Cristalina3/Doko-
FT-tanarana3tlAc-7-3/IAC-8-llova IAt-7
Bl-9 (Savana) ?/B[-15 (l{ato 6rosso)-Cristalina
FT-Eanaranat/FT-Estrela-t,3tFT-Eureł a- -FT-Ser iera3trA[-7-llova IAC-7l{urba lra3/uFv-r-uF(J-5
BR-9 {$avana} 2/BR-15 {l{ato 6rosso)-
FT-[anaranaUFT-Estrela-L,3lFT-Eureł a- -FT-Ser iera3/IA[-7-l{ova IA[-7l{urba fra3tUFU-I-uF|J-3
B[-9 {Savana)3tDoł o-3tIA[.8-El{60P4-305 {Caralba)3łiAc-ó-3/IAC-8-ParanagoianaUFU-9 (Sucupira)
[ristalina3/ tl tlEllE0PA-303- EI{E0PA-302- EIł E0PA-302_ l{urbalravltEll60PA-30$ ([aralba) El{60P4-304 (carpeira}- B{G0PA-904 {[arpeira]-2/ ?/ ?/El{s0PA-30ó (Chapada}- EI{G0PA_30ó {thapada}- El{60Pń-306 tEhapada)_2/ ?t 2tEI{E0PA-307 (Caiapd)- Et{B0pA-307 {[aiapd)- El{E0pA-397 (caiapd)-FT-ll (Alvorada) FT-ll (Alvorada)
Csntinua...
Cont inuaeio, ńllExo 0ócuLTIllAREs 0E sOJń REt0l{Elt0AI)As PńRA 0 ESTAI)O I)E BoIńs, 0 oIsTnITo FEDERAL E 0 EsTAuo tlE TocAl{TINsSAFRA t9B9/90 -
Hasse [erradoparc iahentecorrigido Cerrado corrigido Solo naturahentsfdrt i I(cultura) Entressafra( inverno)l. e 3. ano deplant io de soja 3. ano er diante deplant io de soja
Tolerada 0tesiio Sul () t5 S, - E0(S)/llFll ?l !,3/Aruani (G0 BR-aE)- B[-lE {ilato 6rosso)- Bossier- -3t 3t 3/E|{E0PA-301- E|{E0PA-301- Doko-2/ tlEH00PA-307 (Caiapd)_ E}lfi0PA-301 {Carpeira}_ Ell60Pń-305 (Carafba)Ąl Ął  tlIAC-2- IAC-2- parand-3/ 3tIAC-5- IAC-S- Santa Rosa3ł  3łIAc-7- IAc-ó-Nova iAC-7 UFU-9 ($ucupira)
t,3lBossier- -El{60P4-30t ([aralba)L/Parand-Santa Rosa
3/Et{E0PA-301- 1tL'Ell60PA-30ó (Ehapada)-3tIAc-ó-3/IAC-/-lł ova IAC-7
Cont inua,..
Cont inuasio,a AllEx0 0óEuLTIuAREs DE 50JA REcol{Et{DADAs PAnA 0 ESTAI)0 DE 60Ińs, 0 DISTRIT0 FEoERAL E 0 ESTAD0 0E T0EAilTIN5$AFRA t9B9/90 -
fiasse Cerradoparc ialrentecorrisido Eerrado corrigido $olo nituralrentefdrt i I{cultura} Ent ressafra( inverno)t, e 2, ano deplantio de soja 3. ano er diante deplantio de sojatąiio hbrte (( lfus) - 00{lł }/T02/Preferencial Aruani (80 BR-35)-3/Trop ical-
Tolerada 3/Ooko- 3tEl{EoPA-303-3/IAC-8-
2/Aruani (G0 BR-25)-3tBR-10 tTeresina)-3/l)oł o- 3lEn60PA-303-ż ,IAE-8- 3tTrop i cal-




ntL'Aruani (G0 Bn-25)-3tDoÓo- 3tEltG0PA-303-3/Tropical- 3tEltB0PA-301-3tIAC-8-
1t2ti,Ąli,
Estas cultivares, quando plantadas cedo, propiciar a sucessis de culturas.Reconendada er 1989.Suscetlvel I rancha "olho-de-ri" (Cercospora sojina).Suscetlvel I pdstula bacteriana (Xanthorsras carpestris pv. glgcines).lecorendada para solos fCrteis e, particularrcnte, en Creas irrigadas na sucessio de culturas.0bs:0evido I atta suscetibilidade I rancha "olho-de-r5", EllG0PA-301 passou, er lgBg, para a classe tolerada.
cuLT I vAR DE S0JA BR I 5 (ilpT0 GR0ssn)C.R. SPEHARIR.A.5. KIIHLzN.T. CABRPL3L.A. ALI'1EIDA2IN.E. PRANTES'R.B. ROLIH5P.l.H. SoUZAtG. URBEN FILHOIP. H. F . O. HotiTE I RO5
ńruexo 07
seouint,e cruzamenaor {]"nx (San ta ąosa x Canpos
RE S UHOASan ta RosaI inhaoem Lota Rosa (2\Ge.a i s]J.
cultivar BR l5 (Hato Grosso) ćx Lo D 76-761 efetuado em I 976076-761 corresponde a um Fl do resul tante do cruzamentoem Lond r i na oe I o CNPSo. Ax Pine del Perfection] * futu-t
,rho, distri5uice r.elo CPAC a oUtro5 órcios ije ucsquisa
A selec5o e avanęo de glerac5o foram feitos atravós de qU9tro qeraę6es ern Londrina e duas em Brasil ia. Quando l inhaoem foiidenti ficacia como BR 19-3262 I e sua seiecSo final ocorreu no invernode 1979 no CPAC corresoondendo ent;o a uma I inha.F oarti r de 1979 esta cul tivar foi inctuida nos ensaios Cecomoetię5o preliminar e Dosterioro]ente, devido ao seu ótimo dese:loeElł G02A
I'Pesquisador do Centro de Pesouisa AorooecuSria dos Cerrados (CpnC)Ei'3RAPA, Cx. Fosial 70012-1 , (.8.P 70n00 - Pl:n.:ltina - DF2^- Pesquisador do Centro Nacionel de Pesouisa de Soja {CriPSo)Eqennpp,Cx. Postal l06l, CEP 86100 - Londrina - pRJ P"rquisador da EHPp-Hr, Fv. Pro-i etcda 8 s./n Cx.Postal 217 - CUIABtr-$TL'Pesqui'sador da EPlltlG, Faz. Fxnerimental de Uberab, Cx. gostal351 , CEP 38100 - l.lbercba - HG5 r"rquisador Jc il''!G0Pl , Cx. Postal Lc, CEP 7,',n00 - GnlANlA - GO
EPpl'{lG, EHPI e etc.) para sua inclusio rros ensaios.reoionais' Em 198!, foi aprovada para lancamento sob o nome . BR t5. . .: .(nato Grosso) :...:':BR l5 possui flor branca, pubescEncia marron, vagem marron. semente amarela com hilo marron. Possui tamanho módio de semente (t5o/ t 0() sementes) , hSbi to de crescimento determi nado e res i stEncia a debulha e ao acamamento .t ..i..,... . ..entre os Paralelos lł ę Ls e 2t ts esta cultivar apresenta um cicloem torno de 139 dias, altura de planta e inserg5o de vaoens adequa. r' idas a colheita mecEnica e rendimentos.em geral superiores as cultivares Cristal ina e Doko.
I NTB.0nun!o0 cultivo da soja nos Cerrados continua evoluindo de forma bastante acelerada. Grande Parte desta evoluę3o e devido a criaę5o de cul tivares de melhor adaptac5o e consequeńtemente melhor rendimento. Entretanto a-expansSo desta cutt,.rra bem como o I imitado nrimero que opgóes varietais tem criado uma denanda cada vez maior denovos genótioos adaotados a novas 5rea5 e superiores a5 cul tivaresj5 existentes. nbjetivando diminui r esta demanda o CPAC juntamentecom o CNPSo' EHPA' EHG0PA e EPAl4lG' testaram e aprovaram oara lanęamento a cultivar BR 15 (uato Grosso) a oual alóm de sua elevada produtividade tem se destacado oor sua grande estabilidade tanto noano como tambóm entre os anos de cultivo. 0entro dos oaralelos l59LS e 219 LS esta cultivar apresenta altura de Dlanta e de insergSode. leoumes perfcitam€nte adequadas a seu cultivo mec3nico.DEscR lcAo E cc:ł PoRTAllENToA cultivar BR l5 (Hato Grosso) 6 originada do cruzamento-/61 efdeaum etuado em Londrina pelo CNPSo em 1976'..!.., ',:i . .,i, .,.;I do segui.nte cruzamento: I Santa Rosa. t ...u ;; -i" -'i ;; "; j *" ; "]:'"'1clń'i:.' ;; . ;'i''J il .Lo(2)iji;,ł
0 avanco de oerag5o e selecEo foram fei tos em Londrina (ca5a de veqetaę5o e camoo do CNPSo) e Brasil ia (5rea experimental docPAc), sendo duas qeragóes em Brasil ia e qUatro em Londrina. ComoI inhagem recebeu a identificag5o de BR 79-32681 e sua selegSo finalfoi fei ta no inverno de 1979 no CPAC (Brasil ia) correspondendo enrSoa uma I inha.A oartir de 1979 esta cultivar foi incluida nos ensaios decomPetig5o preliminar e devido ao seU ótimo desemoenho foi distribuida oelo CPAC a oUtros óro5os de oesquisa (EMGoPA, EPAHlG, EHPI e etc )para sua inclusSo nos ensaios reoionais. Em 1985 foi aprovada paraser langada como cul tivar com o reoistro de BR l! Hato Grosso. A denominacio de Mato Grosso foi escolhida devido ao seu excelente comportamento naquele Estedo, conforme os exoerimentos conduzidos pelaEHPA. As principais caracteristicas desta cultivar s5ol) Cor da f lor: brancaZ) Cor da pubescEncia: marron3) Cor da vaoem: marron3) Cor do hilo: marron5) Cor do teoumento: amarelo6) Peso n,ódio de l00 semente5: l5 qrama.s7) Hóbi to de crescimento: dete'rminadoE resistente a debulha e ao acamamento, e dentro das .condięóes ecolóoicas da reoi5o dos Cerrodos, compreendidas entre os paralelos llł 9 Ls e 2l9 L! esta cul !ivar aore5enta Um ciclo ern torno de l19dias.0 rendinento, aliura de olanta e ciclg biolóoico desta cultivar po<iem ser obser'rados na Ta5ela l. Tal:':bóm seu desen,nenho em divcrsos municipios ou reoi6es dos estados de l,lato Grosso, GoiSs e Distrito Federal podeser cońperado nas Tabelas l,2z3 lÓ co'n as cultivsresCristal ina e Doko, as quais situam-se no mornento entre as orimeirasmais cultivadas nos Cerrados. g EMBRAPA
(
ABSTRACT - The soybean cultivar BR l5 came from the cross Santa Rosax Lo D76-761 made in 1976 at Londrina, by CNPSo. The line Lo Dl6-761correspond to a Fl of the cross: [5anta Rosa (2) x Pine del Perfectionl x IUFV-l x (Santa Rosa x Campos Gerais)J.The selection and advance of generatjon uere nade at Londrina(four generation) and Brasil ia (two generation). As I ine was namedBR 79-32681 and the f inal se'l ection vras made.at CPAC.From 1979, BR l5 was included in preliminary trials and later,due to it's good performance, it r.ras distributed by CPAC to others research enterprises such as Ei'lG0PA, EPAMIG, and EMPA to be tested inregional trial s.In 1985, this cultivar lvas approved to be rellased as BR l5(Mato crosso).BR l5 has white flolvers, brown pubescence, brown pods, yellowseeds, brown hylum and determinate growth habit. It is resistant toshattering and lodging. The average weight of seed is l5g/100 seed.l.lithin the Cerrado region located betrr'een parallets 149 SL and219 SL this cultivar presents approximately 139 days of.cycle, adequated plant height for mechanization and yields, in general, superior to the cultivar Cristalina and Doko.
-+-..-------.- .,...
CULT I VARBR l5 (Hato Grosso)Crlstal lnaDoko
Tabela r. Rendimento de gr50s (kglha) das cul rrvares r4ato CrlsGrosso,de GolSs etallna e Doko em municiplos .eDlstrtro Federal (19g\igs).,!uNtcrPt0s E/ou RECtoESreg l6esI do es tadolpameri PAD-DF CpnC-DF M dlaRlo\/e rde2.6s02.8972.725
GoiSnla Goianes I a2.0621.98tl.89ł 3.5173.7503.\55 2.79h2.7832,725?..57tt2.5503.060 2,,Ą,ł 22.\872. t l5 3.5213.0373.l0ł
a
, Tabela ?
Cu I t I va rBR 'l 5 (nato Grosso)Crlstal lnaDo kot






TABELA 3 .Dador m6dioc obcidos cm l5 aqblenter de Minao Goraie,agricolas de 1983/84,1984/85 e 1985/86. EpAMIc.Produęio dc grios Al t,ura ldaPlanca (cm) Dias para MaEuraTRATAI'TENTOS Kg/tra relaciva(Z) Uberaba R.Peranaiba
noB anos
9aoBR 79-32681 (MC)Cris talinaDoko 2383227 02067 115110r.o0 908897 148L54150 182L92188Es tes e eo dados de trEs anos nas duas Localidades.
I
Resultados m dlos de diversas caracterlsticas agron6mlcas da cultivar de soja - BR l5 l,lT compara!do com as Testemunhas Cristal ina, D0K0 em um periodo de t16s anos (19g5/g7 a gg/g9)._Em seis pgcas de semeadura em Gol5nla' e em sels amblentes na CompetlgEo Final no ano a9ricola l98ł /85.6mao?Ą, Canł iw,ł a., Go. 1969.CULT I VAR
BR l5-l1TCRISTALINADOKO
Rend I men tosde gr5os
2.8512,7082.4ł 0
Floraę5o Maturag5o(a I as) (d I as) AUTURA Acamamentonotatlt7 58lil100 67
(r a s)llr l 18t37 77r35t32 867362
p I anta(cm) l n se ręio(cm)
t522 2|,4
z(tt*oaCEmśon'tt
ANEXO 09lsSN 0l00.3ó58Empresa Goiana de Pesquisa Agropecu6riaVinculada A Secretaria da AgriculturaRua 58 n9 94 - Cęntro - Ed' Waldelnar Dutra - Cx. Postal 4974.130-Goiinia_Goińs€fnGoPRN9 i:0 a9c.r/89 Tiragem I.oąę p.t./3tuLTIuAR DE soJfł  Et'tGoPA 30ó tCHAPADA}Renato Barboea Rolinl J.Pedro Manuel F. de O, HnnteirnJ'A1bErto Vasconce1t:s nostił l'JoEd NrrneE J,Jn ior.l'Ant on i o .Car l os de Barror,fRomeu Af onsn de $. K i ih 1;:Josd* Tacla*h i Yr:r i nor i?Ant on io Zan in i J,ln ior INor i val T i ago Cabral 3A ctr1tivar c1e soja EMG0PA-30ó {Chapada) or ig inorl*Ee de rJnlaEement e trd(s i ca clap1arlta selecionł rcl a enl ĘanlpC}EHfi0PA*30J., ncJ nnt: agr Ico1a clei cle prmdusHo de#79/8b r DB ant igą EstaqHc} Ęxper i-
E.ng. -Agr " , Pe*gl.l i $acltlr da El'lGoPA. Ca i >ł a Post a1 49 ' cEP 74130Goi*tnia, SO.?[rnr.-Agr.,rEP S.{0:i03Enn, *Asr . ,(lr.r i atr i{ M"t'"
L PaEqr: i gadclr cla Ei,.lBRAPA./CNPSo. C]a ir:a Post a1 toó1.Lnndr i na, PR "Pe*iquisadclr cla [::i"'lPA. [airta Post:rl 941.. CEp Tgbqt
c.T. Hl 20ltil60P4, aeo/89 p. ?/3nlefita1 de Goiftnia. ń planta *e.-1ccinnatclet, ao contrł {rio cliit*i clcntarig',rrtit: a\pr!?5er_ntetviir sintcjni.ł s clł r ntł .rncliir o1hci*tle-.rH" Hł i entreł $Ea.Frł r cleI.yl.]q' ntetilde das senlentes de::.ta Flirntir fcli genteaclił  Er'l tł r.lifł nia' eati r'E'!:ttanttł s, Bo Projeto l?ici l::ornlo'$o, localii:ado no rnr.lnicIpio cl cl[:clrntoso ł lcl Arngrlaia, atrla1ntente Estado clo Tocantins. Na$ p1anta*;ol' i g i nacla:i dc,i'stas $enlentE'ti, clb*ierVcJ'J*Iie gegrega$fror F'l. i nc i pł r1-nił :nte Para ct:r da puhEEc&'ncia' rt:ł sist6ncia h ntanchei o1hr'i-cleł -rfr 0?a1trlra" [:ł :l-anl f{Van{:iitcl;r:l 9erł i$i:'itł :i nil sł it.fJra e na eritre.st;;;t.Fl-rt, iirte{1Tfi;:,/fil3, PE'1t) nrr{'toclct gcneaicllicci nrclclificatclo, quernclcl fc,rł rnt se1eł *cit:nadaa p1;tntas e degenvo1vitJi:r* .suag r'rog&nies' erll. [ł aif,rrier, nE\enŁt'E'$liat{rrii. de 1?t'}3. Deetag' selecionol:-se a linlrag€nli.i0 B3*J.ó'2?5l Ę[€ Part ic irł clrl cle conlPeł t ięóeł s pre 1 irn inareł gi em19f33./84 e 1.9S4./85,.tł  [i0 83_'J.óo95 aFregentol.t bclnt clt*sentpE;nho na:i ccjnlt}etiqtjr.ł :i'|:irlai:;, |'(ł Tr1i;.:etdaE nn$ anog agrrccilas clg.ł  J.9s5,/Bó ..e I?t|&/87r €[lGo i,dE e nc] D istr ito Feclerarl" [.nr Go idsr ES engł r icls frlrantcGndr:;,: idos pela EMfiOPA, no$ mrin ic lpr i6s, cle 6o iAn ier, R io Ve.:rcle,$tł r'ranł ipn1 i..:i f:' Goiandsiai ncj Digitrito l5eclera], Pei1o C]eł ntro dePegqrlig'a Agrrlpecuł tt'iir cl as Cerrł lcl clg (t]['At]) e, enl cl r-ra:i dF'ocł r:i deplant in, pcla FT-Pesquisa e $enrentes,,[]onr('Ił lbe1 nrscr.llt ivar b ase.ł  n os1 ł :'2)'cl e snja, re$u1tardas pclgi i t i vcls l"€ł Vę]1aclos ńaqlj6;lę'c; teł rite.:ia GO B3*1{r0?li esti{ senclcl lrtnsad-.r conlc} unle\ ncvadenontinada EMG0P/.ł *30s (Clrapada) e rec$nlenclada,i n i c i;tlnle nt eł , Pari\Gr osscr ,, crrltivo erll Gclił (s, Distrito'Federal e }'lato




c'T. N: ?0/E}160PA, a9o/B9 P. Ąli1orł r1, onde ttł ni aPre'$entacJo rencl intento tle gr?,'r,c:s e rJent;rig carił cte_r I'::it icrrg ;r!]l.clnł l nricł ig' ig'-ti:,is ot.l llupę.|. ic,rei,l; aes cl a cr"l 1t ivarrHM|]0Pń.-30l..'
TABELA 1. Caracter lst icas botlnicas eEll0OPA-36ó (Chapada). agronónicas e inforlagdes gobre o desenvolvinento da cu1tivarCaracter lst ica 0:lt ivar E}ł 60PA-30ó (Chapada)Regiio de adaptaqioInstituirio onde foi desenvolvidaAno de lan5ł nentoGeneal og i aDenoninagio anter iorHdtodo utiliiado p/ o desenvolvinentoH{bito dE cresciNento}i. nddio de dias p/floraęioi'ł ] ndo io de d ia:- P/natura|ioAltura nddia da planta (cm)Altura rddia da 11 vagen (cr)Res i:.tćnc ia ao acananentoResirtś ncia a dsiscAncia de vagenCor do h ipocdt i 1o[or da florCor da pubescdnciaCor da vagenCor do tegunerrto da senenteCor do hiloCor dos cotilddonesTolerlncia da senente a deteriorasioIncidAncia de nancha ca{dPeso de 100 serente., (g)Produsio en relasio I Cristalina il00Z)Produsio en rela$io l ooł o (tgozlResist0nc ia I l{eloidoggne javanicaResistónc ia l l{eloidosgne incognitaResistAncia I nancha olho-de-ri (Cercospora solina)ResistAncia I prlstula bacteriana (X. carpestris pv, glgcinea)Resistś ncia ao fo,oo selvagen (P. sgringae Pv. tabaci)ResistAncia ao crestanento bacteriano (P. sgringae pv. glgcinea)ResistAncia ao vlrus do nosaico cooun da sojaRssistAncia I rancha prjrpura (Cercospora kiiuchii)
Brasi 1 CentralE}IGOPA1988Selesio en EIIGOPA-3O160 B3-1ó095Sel egio/geneal ds i c oDeferm i nado6?r1459ó*1BtBoa a regular (1,ó)*BoaRoiraRoxaCinzaHarron claraAnarela a anarela-ec-verdead aDesun i forne**AnarelaBoaSuscet lvel14, 2r!0Ę,ł113UtSuscet lvelSuEcet lvelRss i ctenteResistentesł gęeŁtł ygł  ?-ł " lLResir.tente - 7SuEcet fvelSlr_..cet ivel (0,2I)*ł * r,f* o.ao,***Var i aDados nddios de Goids e Distrito Federal, en l9Bó/B7 e 19B//B$.de preto imperfeito a narron-claro.nddios de BoidE - safra tgBZlBB. EMBRAPA*.{
l?tł corrie'ncli:t*gg o l:EtJ p1irrrtiCI i:t pa.rtir clr: inlcicl(ł (r/1t))' ł :rtrś  l.Łi cle cteł ;:e'rnhrci1 Ęs; Plnrrit icis pcl.:;terig,rcE;ir\lrr'1<_a'',''ltąni, rl{)r'nla1rnente" dinririr:ił :''iicl nc', reł ncl intento cl eł
C.T. il9 zo/Eł ,tGoPll, ago/89 ?, trl3cla*, clruv;ra'ć1 ę'!; t it cl a t ei9 r- lir:s ,,T'Al:] [:L-A ?. Cal'acier Ist icas clai crl1t ivarr E|lsoP A-3oćl (Charprrcla). tld-rJ ii:tt; dae conlpet i$óes f iner is cle cl-tlt iverreł s Cł  1 inhagg:nstlg' soja cJe cic1o de ntettr.lrał ::icl {: ił rcl io, nc}s -clrlo$ argrl--ccl1;r* de I9l33/3& €' L9'36/'d7' enl trere antbienttł g' EMrjopA,1. ?#$ "Cuit ivar ru9 ueExper i -nen t os k s/haRend iuento Cicio eH ( diaE) Altura (cnr)Z Floraeio l{aturasio Ac aNamen I o(1 a 5)r Planta 11 vagen Gern i natiode :emeq-ter (Ż)"Eł ,|G0PA-30ó 13 ?.?7q 104 ó2Cr istal ina (T) 13 e.Bó5 100 ó4Doko (T) 11 2.ó48 91 73 145 I141 I141 9óB3oąILó4 63ET.JJóó1Bt7301'ót.;: ir]r.lt ar* cl r.ł  J. ar ij i I nla( i rii cl esej r(ve 1 I 5 - nrr.rnos de.siej;(velcol h idas 21 cl ias apd$ r(Pcł rcc:'nt'&!.l r;.nl cl ał  9ernl iriaq'ił cinlFlŁ ul'aę:iiici cl rł  Cł 1rllPo'
1'ńł  lj} ll [.' ńt 3
cle s(ł nlr;]ntEł s
Dc':*eł ntrir'rnh$ cla Ei-lG0r'A*30ó (Charpaiclł i)' enl sał ig entlaicls, enlMi:rto Gro*,:o' enl t?t37,/BB' llnipreg.a dtł  Pes.qr:iEańł tlrnFcrr-tdria clo Estaclc cleł  l'lertcl Grclsso (Ei"llJA), t?$$.Cul t i var H? oeExper i -men t os Rend i nent o Ciclo (diąs) Altura (cn)Floratio I'laturatio Planta il vagenk s/ha TE}l60PA-30óCriEtal ina (T)Doko (T). 8t0ób60ó 2.587t.5ó22.111 101100 Ą243Ą9 11511ó109 n1LJó3ó3ó9 19t7
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d ę: :iar.[r acl e f; e"'n *t 9Ł\Ą/8Y, ,Goia(s eE.nt re: n!; ;\Iitrg. rrilr lco1rtg cle 1?e},ii,/$s f.ł  1.?E&/37 , a HMG0P h-3o7(Ci:r iirpt-l,) riart ic ipclr-r cla recle reł g icinri1 Go./Dr_ de conlPet ię:i:ir::i .F irił r iscJt'linhL19€fr'i. cl e soja" [.nr Goi.''rt*i' ci$ c..rl$e{it:!i.for;tnt cclncl l:=icl oE tr}E1i\EI-IGOPA' nos nlunlcipicrs' cle Goi*nia, [ioiand:iiar, Serrandpolis e RioVtł rdc; ni: Distrito Fcderal, C}{3 entlaio* .Forant conł Jr.rrirlos peltrCgł ntrcl de ['eł :icllti:ia Agrclr.',ecrli{ria clclsl CerrE(dgls (cPAc)' Cł nl cloiglso1os (LVA Ć LVlii), e pe1a FT-P€$ql1 ic;11 c: $enlentEs' enl dl.la:; d:pę16i1''r1ł : p1ant io,,H urlla cu1t ivar re:iistenteł  h nle(nchi\ o1hcl-cle-rt, lr Pr-(r;trr1i:tbacteriana e at: fogo se1vagent,, A1ł /_.:nr cl egita* caracterltticir*, ou.*tt'os cl acl os 'lreno1{rgicos, agrc]n&nticc,s e infornlariicł E liiotlre crtle::;envo1vinttł ł nŁcl ł Ja cl"t1t ivar sLicl nto'::itracl c.lg riii Tarbela J.-
IIIIł c.T, il: 21lEi'1G0PA, aeo/89 ?. s/I1'AR HI-A 1 Cąractr.:r l::it icatg hotftn iciitg,scb r'ł : r.l tJ tł *ell va 1 v i nen t o. jł\ L;t l ii(F (:! / , agronĆtnl i cas e:cla cr"rlt ivar i n'f}rlr nti;,Gfrcł s[.tltj0P ń-i\o'/Caract er lst i ca [ult ivar E]|60PA-307 (Caiapd)Resiio de adaptarioInstituisio onde foi desenvolvidaAno de lan[anentoGeneal o9 i aDenoninagio anter ior}lćtodo utilizado P/ o desenvolvinentoH{bito de crescinentoN! Erddio de dias p/floraęioH| ndoio de dias p/naturaęioAltura nddia da planta (cn)Altura sddia da 11 vasen (cm)Resistóncia ao acananentoResistl'ncia a deiscAncia de vagenCor do hipocóti1oCor da florCor da pubescAnciaCor da vagenCor do tegunento da senenteCor do hiloCor dos cotilddonesToleróancia da seaente l deterioratioInc i d0nc i a de nancha cafdPeso de 10'3 senentes (g)Produsio eu relasio I Cristalina (1007)Produrio ea relasio I Doto ltggZlResistAnc ia I lleloidoggne javanicaResistAnc ia I l{eloidoggne incosnitaResistćncia l nancha olho-de-ri (Cercospora sojina)ResistAncia ) prlstula bacteriana (X. carpestris pv. glgcinea)ResistAncia ao fogo selvagen (P. suringae pv. tabaci)Resist0ncia ao crestanento bacteriano (P. sgringae pv. glgcinea)Resist0ncia ao vlrus do nosaico conun da sojaResi',tAnc ia I nancha prlrpura (Cercospora k ikuchi i )
Eoi{s e 0ir.trito FederalEHGOPA1988C0 83-3090 >l Paranagoiana60 B3-e1021Eenealdg ico nod if icadoDetern i nado*6Ą.*lĄ0tr*7Jł20Regular (2,0)BoaVerdeBranca'CinzaHarron claraAuarel allarron claraAnarel aBoaSrlscet lvelł " ał'*16?r. *1t1tSu.-cet lvel (5,0)Suscet lvel (4,ó)Res i r,t ent eRes i rtent e€ł 'nł *Tst ?";, t;-, ĘResistente - ?Srrscet lvelSuscet lvel (0,1I)**ł łli.ł tDaclo:iD arclos nre(d i crir,te(cl i os clecl e: Got1t I cl ::t-( -.c\9 e Di*tritcl F'eł deral":;af r at t.ł |i]7 /a& .
EMBRAPA
c.T. il: 21/E}'1G0PA, a9o/B9 p. Ąli0s re,t;|'l1tetdGs ł las corl'|pet iutjeł s 'Firiąi:; enCt:ntretrn*:;rł  nł 1 'l'i;rhe 1a i:(: niosł ranl q|.le a 1inlrł 'gern G0 $13-2l.o?1. aPt'E'senta t"lm bont degtł rnpenho,.jr:st ificanclc r, !i€u 1anszinteł nto corncj crl1t ivatr Eob a clenclnlin;rqT,ttr clełEMG0Ptą.-3o7 (Cir i apó) .
T'AA ELA ?. , Cerratt:terIriticerE cler cu1tivar EMGOPA-3b7 (Caił rpd). Mćcl iasł Jas conl|)et ic6eg 'Finais cle cr-t1t ivares e 1inhćrg€ł n$ de gjcl*ja dt: cic1o de nlatl.tl'rąrtio tilrclio, no$ anod; dEł  19Fsa/$& eL'r'ł 3d/I]'/' E'nl tl'e:ł r.' anib i entł :ł :;" EHG0PA' 1?88,,Iiclo (dias)Cul t i var Hl aeEriper i-nent os Rend i mentokg/ha L Acaua-nent o(1a5) 6er n i naęiodas senqn-tes (Z)"Fl ora-raEio l'lat u-ragio Altura (cn)I pl.nt. 11 vasenEllGoPA-307 (Eaiapd) 13Eristalina (T) 13Doko (T) lt 14014i141 2,01,4l'ó2.9242.8ó52. ó48 102 ó4100 ó4 &ĄĘE.J.J6620L730839?7391
J.::) l.lc,ta:; de J. a ::;:: t. nrar igi cle seij;(ve1 e 5[}eirceritł rlrent cle !Jerm i naqł io cle scnteł ntę:sntat rlras:Ho cleł  c eiillrJC}. = nle n o5 d eł :;e j ł (ve ] ,,ccrl h i das 3t cl i as aF cts aLi tJnlił  crr1tivirr cję ciclcl tarcl icl, cle porte elevaclo, cont 1i9eiratendł }nciat e\c] acetntanlentn enl solc,gi'fdrteig', posstli licintenteł E csnlborł  tr:1er'&ncia h deł teric'ratrt,icl (seł nte1hetnte h Crisrtir1 ina). [i bantProdr"ttivar gIJl)1antirnł lo ł \ cl:1tivar Doko enl LI'I' €r Ł*tll a1gl.lr|la$:lituał ;tieł s, it f,rigtai1 ina e a EHGOPA-'30J. (Tabeł la 3)"
Li reccJrllCł ncliitcliit Para olił r ł l p 1 ant i ł r* erll go1 o:;l: ćr t e.: i g; . Neicl uc.r 1 esi , cl eve:de cr.r1t i,ł o de ł ioja"
c.T, il: ?llEl,tGopA, aso/89 p, j/5Cr:ntro $l't1 de F;clił (r,; e Distritn Fe.c1ł rrarl ,l)Lll'c i a1ntę:nt e c0r|. i g i clos e nat I.ll.a1nlent ę$er P1antadł r rrpCt*;, Pe1o ntenoli, unl a\rlc}
de Ąo a 50 crll ent rep1anta* r}c]r heictareł "
[j-rltbcira c: vci1rlrne cltl in'Fnrntats&eE gobre dporł is cle Eenteacluret strjirredr:::ił Jo' o13 l'c.!3t.l1tados obtidos atd o ntontentci incl icetnt que a cl.t1-tivar El'lG0pił -13,i)7 Prt:pnrcic.lna nlenor reclr"rr:tir: no renclinteł nto clg.:grT,lcrs' qt-teinClcj p1ł tntaclat niaiE tarcl iarnte.nte (atd 3q/L?). Dcł  unl ntclclogeral, a reconlenda,i;i,io cl o serl filanticl at:rarr ge o perfodc.icBnlrJl'(ł :fnnd idł : cł ntre 30/Iq e t5/Lł , rrrrł ś nl , tl-rcl cl 1evir a cre r guep cJ5li;t $er P 1 an t ad a at {-ł  3ą / L?.ilł eł :onlenda.-sł ł  5e|j crj1t ivt: conl E{5|)a9aniento'F'i1i:irł lg e |.!nia Po;.lr1 1g,tiio f;]tl't tcirno cl r.ł  Ąoq.ąaaTAtS[:t._A 3 t]ł rrł rcter lst icaE eigrc]nĆ'nlicets cla cr-t1t ivar cla: sc]ja EMG0PA_3q7 (Caiapti) ern cl i{'ereł ntcs dF,oc;,s clę: P1eint io. },ldcl ier:i cleuni experintento condr:=ido no ano agrfcola cle tę87/au'lIi"l$0P tł  ' 19B{} "Caracter lst iciir liipcrcas cle plł int icl?a/Lo 3a/Ib Iq/rI ?q/IL |q,/!? 30/I';! Plęld i ł ''rP r od '.rrlio ( k !,, /lr ei )l'1at I-tt-ał :iir, ( cl i a*i )Altr.rr-a de plan-.tł t (cnl)Acanlaniento (nł :--tł r 1*$)
1 . 37li ;: " J. [}3 ;!, Ą7:j153 1.40 134$9 ?EI $El ?.73b ? .71.712ó J. J.4t3J. ł .4J.;:1337& BS 91. 81{-tLE. 111L t'- 1J. !J E- {, ł 'ó ?,QI ,
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